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V svoji diplomski nalogi analiziram človekove emocije, njihov način obraznega 
izražanja in kako to vpliva na medosebno komunikacijo. Kaj vse je potrebno za 
razumevanje človeka, kakšen je pomen neverbalne komunikacije in kaj se dogaja v 
sodobnem času, ko se naše komuniciranje v veliki meri poslužuje elektronskih medijev, 
kot so računalniki in pametni telefoni. Obrazne izraze v posredni komunikaciji tako 
nadomeščajo emotikoni, ki so lahko vir nesporazumov. Opredelim emotikone, jih 
opišem, obravnavam začetke njihove uporabe in današnjo razširjenost. V nalogi 
analiziram še štiri portretna dela drugih umetnikov, ki jih primerjam s svojimi serijami 
oziroma opišem njihov način doseganja obrazne izraznosti. Ponudim vpogled v razvoj 
ideje svojih slikarskih del, končam pa z analizo praktičnega dela naloge. 
Bralcu in gledalcu želim razširiti vpogled v sočloveka in prebuditi v njem večjo empatijo 





In my thesis I analize human emotions, the way we express them and how this affects 
on interpersonal communication. What does it take to understand the human being, 
what is the role of non-verbal communication and what is happening in modern times, 
when our communication uses electronic media, such as computers and smartphones, to 
a great extent. Facial expressions in indirect communication are thus replaced by 
emoticons, which may be a source of misunderstandings. I define and describe 
emoticons, I discuss the beginnings of their use and their today's prevalence. In my 
work, I also analyze four portraits of other artists by comparing them with my series or 
by describing their way of achieving facial expression. I offer an insight into the 
development of the idea of my artworks and I end with an analysis of the practical part 
of the task. To the reader and the viewer, I want to expand the insight of the person and 
to awaken greater empathy in it or offer it a new spectrum in life situations.   
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    Raziskovanje emocionalnih izrazov skozi portrete. Tako vsebino diplomske naloge sem si 
izbrala, ker se že dlje časa ukvarjam s portretiranjem. Pravzaprav je to od nekdaj osrednji del 
moje slikarske fascinacije. Obraz človeka. Neskončno informacij, interpretacij ter skritih ali 
odkritih emocij. Veliko detajlov, v katere se lahko potopiš.  
    Ljudje smo kompleksna bitja, kot je kompleksen naš um. Zakaj počnemo, govorimo nekatere 
stvari, zakaj ljubimo druge, zakaj sebe včasih ne, zakaj smo samodestruktivni in delamo proti 
svojim željam in težnjam, kako se razumemo, razumemo ljudi okoli sebe, kako vse lahko 
komuniciramo. 
    Sama zelo verjamem v komunikacijo. Koliko nepotrebnih konfliktov nastane zaradi njenega 
pomanjkanja  ali nerazumevanja. Je stik našega osebnega mehurčka s svetom. Je temelj 
(kvalitete) naših odnosov in je pomembna tako za posameznika (njegovo socializacijo) kot tudi 
za družbo. 
     Zdi se mi, da k izboljšavi medsebojne komunikacije in odnosov bistveno pripomore, če bolje 
poznamo človekova čustva in mehanizme. 
    V naslovu imam besedno zvezo »skozi portrete«, ker se omejujem na raziskovanje obraznih 
emocionalnih izrazov, poleg tega pa uporabljam pri nalogi portretno slikanje, ki mi služi kot vir 
vprašanj, v katera se lahko poglobim in ki jih potem teoretično raziščem, in kot sredstvo za 
utrjevanje snovi. 
    Praktičnega dela sem se lotila s pomočjo emotikonov, ker so postali naš nepogrešljivi 
pripomoček v svetu elektronske komunikacije in tako so zaznamovali našo generacijo. Zanima 




2 Teoretični del 
2.1 Emocije 
Ljudje smo zgrajeni iz celic, te so zgrajene iz snovi, ki je zgrajena iz atomov, ti so iz 
elektronov, protonov in nevtronov, ki so sestavljeni iz še manjših delcev in tako naprej. Že naše 
telo je ena sama čudežna tvorba, vendar brez duha, ki mu pravimo življenje. Smo samo navadna 
mesena trupla.  
     Ravno z življenjem se začne dogajati vsa neotipljiva kompleksnost. Naša psiha. Zaznavanje, 
vedenje, razmišljanje, komunikacija s svetom. In potem še naša čustva, za katera se dostikrat zdi, 
da osmišljajo naša življenja, kajti vzemi mi čustva in vseeno mi bo, če sem živa ali ne. Nekoč so 
dejali, da nas le ta ločijo od živali, vendar se tudi to prepričanje spreminja. 
“Darwin je v delu Izražanje čustev pri človeku in živalih (1872) ugotavljal močno podobnost 
čustvovanja pri ljudeh in višje razvitih primatih. Za človeka je značilno, da čustvovanje združuje 
z intelektom in da z odraščanjem pridobiva dejavnejši odnos do čustvovanja.” 1 
In kar sem s tem želela poudariti je, da če čustvujejo živali, potem to pomeni, da so ta globoko 
zagotovo ukoreninjena tudi v nas samih, saj smo se iz njih razvili in zato predstavljajo našo 
evolucijsko pot, našo bazičnost. 
      Tako kot vse v nas, imajo tudi čustva svoj namen. Služijo nam lahko kot sprožilec za neko 
reakcijo. Npr. če občutimo strah, ko zagledamo približujočega se nam plenilca, bomo 
najverjetneje poizkušali zbežati, kar nam bo lahko rešilo življenje. To konkretno čustvo si delimo 
tudi z ostalimi člani živalskega sveta, saj je eno primarnih, ker skrbi za naš obstoj.  
 Na primeru sem razložila, zakaj potrebujemo znanje o čustvih, da lahko razumemo čustva, 
vedenje, reakcije, misli, želje ali težnje, tako svoje kakor od nekoga drugega. Ljudje smo z 
verbalno komunikacijo oziroma z možnostjo pripovedovanja zgodb in s prenašanjem znanja s 
pisano besedo naslednjim generacijam pridobili prednost in tako svoja čustva kompleksnejše 
razvili. Današnji status človeka kot izrazito socialnega in čustveno kompleksnega bitja je 
posledica zapletenega in dolgotrajnega evolucijskega razvoja. 
     Poznamo tudi sestavljena čustva, npr. ljubosumje, ki ga sestavljata ljubezen, ki je sestavljena iz 
veselja in žalosti, ter strah pred izgubo. Ampak osredotočila bi se na osnovna čustva in njihove 
zakonitosti, saj so to gradniki vseh ostalih čustev, ki si jih potem razlagamo s pomočjo sklepanja, 
ko jih razčlenimo na osnovne. 
“Čustvo je duševni proces, s katerim subjektivno izražamo svoj vrednostni odnos do kakega 
predmeta, osebe, delovanja, stanja, pogosto pa tudi do sebe. Čustva doživljamo kodirano, 
                                                             
1 Čustvo, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Custvo> (27. 7. 2018). 
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presojamo pa jih le v primerih, ko so za nas ali za naše sporazumevanje pomembna. Paul 
Eckman (1992) kot temeljna čustva navaja veselje, žalost, jezo, strah, gnus in presenečenje.”2 
Ljudje bivamo in se socializiramo v zunanjem svetu in iz njega črpamo informacije. To je naša 
okolica. Vendar živimo in delujemo tudi v 'nas samih', v notranjem svetu. »Struktura notranjega 
sveta ni naključna, ker v osnovi nastaja z internalizacijo zunanjega sveta. Del notranjega sveta, ki 
ga imenujemo referenčni okvir, je notranji svet, sistem pomenov, zemljevid, ki pomaga, da se 
oseba znajde v zunanjem svetu.«3 
Veselje je »čustvo, ki ga subjekt občuti tedaj, ko je prepričan, da se bo kmalu uresničila katera 
njegovih pomembnih želja.«4 
Ko se nam želja izpolni, občutimo zadovoljstvo, veselje se pa manifestira v prijetno čakanje na 
novo zadovoljstvo, na nadaljevanje lepih dogajanj. Ko si veselje delimo, nam s socialnega vidika 
služi za povezovanje in zbliževanje. V duhovnem smislu pa z veseljem odkrivamo pozitivno v 
ljudeh in svetu.5 
Čeprav sodobne strokovne monografije želje ne uvrščajo k čustvom, jo Milivojević opredeli 
kot »eno temeljnih čustev, ki nas povezuje z objektnim svetom«6  in pravi, da je njeno 
razumevanje esencialno za razumevanje vseh drugih. Že če se vrnemo k definiciji veselja, lahko 
opazimo, da ga definiramo s pomočjo želje. »Želeti si nek predmet pomeni težiti, da se mu 
približamo, ga posedujemo in ga hranimo.«7 Željo strukturira pričakovanje zadovoljstva, ki ga ob 
izpolnitvi želje doživimo, in hkratnega nezadovoljstva v primeru nepotešene želje. 
»Pri veselju gre zgolj za afekt in ne za razpoloženje[…],je stabilno čustvo v času, ko gre 
posameznik skozi pozitivne življenjske dogodke.«8 
      »Oseba čuti žalost tedaj, ko oceni, da dokončno izgublja nekaj, kar je zanjo pomembno in na 
kar je čustveno navezan.«9 
V žalost nas lahko spravi smrt ali če nas zapusti bližnja oseba kako drugače, izguba neke 
materialne dobrine, dela telesa ali telesne funkcije, socialnega statusa, (življenjske)priložnosti. 
Vsak predmet izgube v našem svetu ima svojo vrednostno oceno, ki se jo navadno dobro zavemo 
šele, ko ga izgubimo. Večjo vrednost kot je predmet za nas imel, večjo žalost bomo občutili.10 
Kakor navaja Milivojevič, je eden pomembnejših namenov žalovanja prav to, da preverimo 
                                                             
2Čustvo, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Custvo> (29. 7. 2018). 
3Zoran MILIVOJEVIĆ, Emocije, Novi Sad 2008, str. 663. 
4Prav tam, str. 725. 
5Tijana MANDIĆ, Komunikologija: Psihologija komunikacije, Ljubljana 1998, str. 97–99. 
6MILIVOJEVIĆ 2008, op. 3, str. 257. 
7Prav tam, str. 258. 
8Veselje, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Veselje> (10. 8. 2018). 
9MILIVOJEVIĆ 2008, op. 3, str. 661. 
10Prav tam, str. 661. 
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diference svojega vrednostnega sistema. Služi nam kot »notranji signal za našo zavest«.11 
Njegova druga funkcija je, da se od subjekta ali objekta emocionalno razvežemo oz. ga 
prebolimo, zato da se lahko ponovno navezujemo na druge. To sta dve psihični funkciji. 
Socialni namen žalovanja pa je, da z njegovim izražanjem svoji okolici sporočamo svoje čustveno 
stanje in jo nagovarjamo k solidarni reakciji: podpori, tolažbi in izkazovanju ljubezni. Z 
izražanjem svoje žalosti ljudem tudi posredujemo informacije oziroma vpogled v svoje 
življenjske vrednote.12 
    »Oseba čuti jezo, kadar oceni, da se drugi neupravičeno vede tako, da ogroža neko njeno 
vrednoto.«13 Usmerjena je proti vedenju te osebe in ne, kakor pri sovraštvu, proti osebi sami.  
Jezna oseba z nasilnim izražanjem torej zahteva, da druga oseba spremeni svoje vedenje. Ko to 
doseže, potem agresivno vedenje ugasne. Za razliko od prezira je za jezo značilno, da ostane v 
odnosu z osebo, ki jo doživlja kot slabo. Jeza nastaja kot posledica občutja iritacije ali frustracije. 
Razlika med iritacijo in jezo je kvalitativna. Pri iritiranosti doživljamo vir ogroženosti kot 
upravičenega ali nespremenljivega oziroma neizogibnega. Je pogostejši, krajši, manj intenziven, 
manj izražen in lažje nadzorovan občutek kakor jeza. Ta se pojavi ob dolgotrajnih in močnih 
iritirajočih dražljajih. Pri jezi kot odgovoru na frustracijo gre pa samo za eno izmed možnih 
reakcij. »Če je čustvo jeze zelo intenzivno in gre za afekt jeze, ga imenujemo bes ali srd.«14 
      »Strahovi so skupina čustev, za katera je značilno, da jih subjekt doživlja, ko oceni, da je 
ogrožena katera izmed njegovih vrednot in da se ne bi mogel ustrezno zoperstaviti objektu ali 
situaciji, ki ga ogroža.«15 Milivojević v svojem delu razloži razliko med strahom, paniko, grozo. V 
vseh primerih subjekt občuti, da se ogrožajoči situaciji ne more zoperstaviti, vendar pri strahu 
subjekt oceni, da se temu lahko izogne, medtem ko občuti grozo, če oceni, da se situaciji ne more 
izogniti. Če ne ve, ali bi se lahko  umaknil ali ne, takrat subjekt občuti paniko. V skupino strahov 
postavi tudi bojazen, za katero razloži, da so to strahovi, ki jih čutimo v zvezi z našo 
prihodnostjo, ko smo zaskrbljeni, tesnobni ali imamo tremo. 
    »Občutje, da se mu nekaj gabi, subjekt doživi takrat, ko ocenjuje, da bi bila v njegov organizem 
lahko vnesena škodljiva snov.«16 Kakor nadaljuje Milivojević, čustvo gnusa je tesno povezano z 
občutkom oz. senzacijo gnusa. Za ta občutek navaja prisotnost siljenja na bruhanje, upočasnjeno 
bitje srca, izločanje sline in okrepljeno spremembo električne prevodnosti kože. »Človek občuti, 
da se mu nekaj gabi, tako da se mentalna slika predhodno vnesene hrane poveže z občutkom 
slabosti … Mentalne asociacije, ki sodelujejo pri nastanku občutja gnusa, niso samo vidne, 
                                                             
11Prav tam, str. 663. 
12Prav tam, str. 663-665. 
13Prav tam, str. 352. 
14Prav tam, str. 353. 
15Prav tam, str. 490. 
16Prav tam, str. 482. 
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temveč tudi okušalne in zlasti vonjalne.«17 Pravi, da smo gnus kot čustvo razvili z namenom, da 
smo se sposobni naučiti ne vnašati vase telesu škodljivih snovi.18 
S socialno-kulturnega vidika povezuje njegovo dojemanje s socialno lestvico. Socialno bolje 
stoječi imajo svoje osnovne potrebe zadovoljene, zato imajo čas ukvarjati se z estetskimi 
vrednotami. Gnusi se nam lahko tako hrana, kot predmeti ali drobne živali. Lahko tudi snovi, ki 
so ali smrdljive, sluzaste, spolzke, umazane ali lepljive, kakršne so med drugim nekateri človeški 
izločki.19 Navsezadnje se nam gnusijo tudi sami ljudje, ko jih povežemo s čim od naštetim. 
Pomembno je ločevati med strahom in gnusom, saj osebi, ki se ji nekaj gnusi, težje 
ozavestimo potek njenih mentalnih predstav, saj evolutivna funkcija gnusa deluje po načelu 
intuicije na nezavedni ravni in se ji ni potrebno zavedati, zakaj se ji nekaj gabi.20 
»Doživljanje gnusa je v osnovi številnih 'fobij' oziroma disgustij, ki nastajajo zato, ker človek 
mentalizira, da bi se kontaminiral s 'fobičnim' objektom.«21 
      Presenečenje je »čustvo, ki ga subjekt občuti, kadar namenoma ugotovi, da ima določen 
objekt ali situacija drugo kvaliteto, kot je pričakoval. Presenečenje je lahko prijetno in 
neprijetno.«22 
Lahko se pojavi v več intenzitetah, od rahlega začudenja do močnega odziva, ki lahko sproži 
bodisi beg ali soočenje z objektom oziroma situacijo. 
Po teoriji kršenja pričakovanj (Expectancy Violation Theory) obstajajo trije faktorji, ki vplivajo 
na človekovo pričakovanje; osebnostne spremenljivke (spol, rasa, kultura, starost, status …), 
zunanji vplivi (medosebni prostor, vloga časa v komunikaciji …) in spremenljivke, povezane s 
situacijo (socialne in kulturne norme, psihološki in biološki vplivi in posameznikovi unikatni 
vedenjski vzorci).23 
2.1.1 Čustvena pismenost 
      V prejšnjem poglavju je razloženo, kdaj in kako občutimo posamezna osnovna čustva. Vendar 
za razumevanje neenostavne logike čustvovanja se je potrebno poglobiti tudi v razloge in 
okoliščine, zakaj občutimo tisto, kar občutimo.  
Kot prvo Mandić24 zapiše, da na naše čustvovanje v veliki meri vpliva naša okolica, fizični svet. 
Svet, v katerem smo odraščali in bili vzgojeni. Za različna kulturna okolja namreč veljajo različni 
                                                             
17Prav tam, str. 482. 
18Prav tam, str. 482. 
19Prav tam, str. 484. 
20Prav tam, str. 485–488. 
21Prav tam, str. 488–489. 
22Prav tam, str. 719. 
23Judee K. BURGOON in Stephen B. JONES, Toward a Theory of Personal Space Expectations and Their 
Violations, Human Communication Research, II/2, dec 1976, str. 131–146. 
24MANDIĆ 1998, op. 5, str. 95–97. 
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»miti o čustvih«. Znano je, da je na primer naša zahodna kultura v primerjavi z vzhodno bolj 
naklonjena izkazovanju emocij v javnosti. Znotraj kultur se pojavljajo tudi razlikovanja v 
sprejemljivosti čustvenosti med spoloma. A vendar, čeprav se vse počasi spreminja, morda 
pomnimo, ko smo slišali, bili deležni ali celo sami dejali:» No, no, ne jokaj, saj veš, da fantki ne 
jočejo.«  In tako ta oseba zraste z vzgojo, da svoje žalosti ne sme izražati (ali celo slabše, da je ne 
sme niti občutiti). Kasneje se bo njegov partner ali partnerica morda spraševal/a, zakaj ga njun 
spor ni prizadel, medtem ko ne gre za to, da ga ne bi, vendar se tega samo nikoli ni navadil 
pokazati.  
      Upoštevati je prav tako potrebno subjektove notranje dejavnike, njegov lastni referenčni 
okvir delovanj in kako on sam doživlja svoje emocije. Ali ravna po svojih teoloških prepričanjih 
ali gre za nepristno ali navidezno vzročnost, prepovedane občutke, morda epistemološke 
napake. Pri tej točki gre predvsem za to, kako natančno človeka poznamo. Torej, več kot o njem 
vemo, lažje ga bomo razumeli. To znanje poglabljamo s pogovori in druženjem z dotično osebo. 
        Pri razumevanju druge osebe je pomembno biti pozoren na njegovo kakovost besednega 
zaklada. Lahko se samo nerodno oz. narobe izraža ali pa je občutek, ki ga tare, še vedno v 
njegovem nezavednem delu uma. Obstajajo tudi skrajni primeri, ko človek trpi za sindromom 
aleksitimije, kar pomeni, da ni sposoben opisati oziroma pokazati svojih čustev. 
        Naslednje zavedanje, ki ga pri razumevanju moramo imeti, je, da gre pri čustvovanju za 
različno intenzivnost. Lahko gre za razpoloženje, afekt, strast, čustveni šok, senzacije ali le 
čustvenost. In na podlagi tega, za kaj gre, se različno burno odzivamo. Torej, če je nekdo v 
čustvenem šoku, mu lahko ne tečejo po licih solze, vendar ne zato, ker ne bi bil čustveno ranjen, 
ampak  zaradi samega procesa oziroma načina doživljanja.  
         Čustva in občutki so lahko zavestni, predzavestni, podzavestni ali nezavestni. Lahko smo 
čustveno preplavljeni, doživljamo stiske, se zapiramo vase, lahko nas je pred čustvi celo strah in 
jih zatiramo. Včasih imamo v sebi neko čustvo samo preveč nakopičeno in potem manjka le 
»zadnja kapljica« do razlitja in je zato kdaj naš izraz pretiran.  
         Obstajajo čustva, ki jih imamo o nekem drugem čustvu (metačustva), npr. sram zaradi 
sovraštva ali strah zaradi krivde, in so za našo interpretacijo zavajajoča. Velikokrat je z naše 
strani potrebna velika mera empatije, strpnosti in razumske analize, da se prebijemo do pravega 
razumevanja sočloveka. Tudi energije. Vendar je z veliko željo vse lažje. 
2.2 Komunikacija 
      Komunikacija je za uspešno življenje in delo v obstoječi družbi nujno potreben proces 
interakcije in sodelovanja, značilen za človeško bitje. Odvija se prek simbolov in s pomočjo 
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besednih ali nebesednih znakov  ter tehničnih sredstev. Vključuje sporočanje in sprejemanje.25 
Ločimo  verbalno in neverbalno komunikacijo. Zanimivo je, da besede, napisane ali izgovorjene, 
predstavljajo le 7% vse komunikacije, kljub temu da je naš svet z njimi preplavljen. Preostali del 
sestavljata 38 % parajezik (zvočni del govora) in 55 % govorica telesa.26 Pravzaprav je vidikov, s 
katerih lahko opredeljujemo in ločujemo komunikacijo, več. Delimo jo tako tudi glede na to, ali 
poteka pisno ali prek govora.  
2.2.1 Neverbalna komunikacija 
Tukaj velja še omeniti, da komunikacija steče velikokrat, ko se tega niti ne zavedamo, torej na 
podzavestni ravni. Ne zavedamo se, bodisi ko oddajamo neko informacijo ali ko jo od nekod 
prejemamo. Veliko nezavedne komunikacije poteka z oblačili, ki jih nosimo, saj okolici 
posredujemo informacije, kot so pripadnost organizaciji (uniforme), da žalujemo (žalna 
oblačila), ali preprosto, kaj nam je všeč.27 Ali recimo v oglasih, ki jih vidimo; neverbalni aspekt 
take podzavestne komunikacije je na primer barva oglasa, velikost in vrsta pisave, slikovno 
gradivo …  
Glas ali zvočna podoba govora je sicer sestavni del neverbalne komunikacije, vendar je 
prisotna pri verbalni komunikaciji. Tu zraven bi štela še pomen hitrosti, volumna, artikulacije in 
načina govorjenja (tekoč, ne tekoč, raznolik, monoton, z veliko ali malo premorov).28 
2.2.1.1 Govorica telesa 
V govorico telesa štejemo tako kretnje rok, dotik, poglede, držo, položaj torza in usmerjenost 
nog, kakor tudi mimiko našega obraza. Ucman deli govorico telesa na mimiko, gestiko in 
proksemiko (medosebno bližino).29 »Zaradi pomanjkanja telesne govorice, intonacije in ostalih 
neverbalnih ter čustvenih elementov, se pri kompleksnejših in abstraktnih zadevah lahko pojavi 
napačno razumevanje.«30 
OBRAZNI IZRAZI (MIMIKA) 
Obrazni izrazi so le kratki trenutki ali sestavljeni iz več teh. Naš obraz je slika, ki jo lahko 
beremo, vir mnogih informacij in tako pomemben del neverbalne komunikacije. 
                                                             
25Koncepti in veščine komunikacije, Leila, 2003, dostopno na  
<http://www.leila.si/dokumenti/kom.pdf> (6. 8. 2018). 
26Prav tam. 
27Neverbalna komunikacija, Wikipedija, dostopno na  
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Neverbalna_komunikacija> (6. 8. 2018). 
28Prav tam. 
29Koncepti in veščine komunikacije, Leila, 2003, dostopno na  
<http://www.leila.si/dokumenti/kom.pdf> (6. 8. 2018). 
30Alma GLOTIĆ, Vpliv socialnih omrežij na medosebne odnose v družbi, Maribor:   
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2011, str. 19. 
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Edwards31pravi, da je dr. Paul Ekman odkril, da naši obrazni izrazi kažejo naša čustva in da 
nas ne glede na spol, raso in kulturo ljudi povezuje sedem univerzalnih obraznih izrazov. Ti 
razkrivajo ali dajo pravi pomen izgovorjenim besedam. Ko jim sledimo, opazujemo predvsem 
obrvi, most med vrhom nosa in obrvmi, spodnji in zgornji veki, nosnici, oči in usta. 
Prvi je izraz gnusa. To je obraz, ki ga naredimo, ko zavohamo ali okušamo nekaj slabega ter 
tudi ko nečesa ne maramo zares. Značilne so privzdignjene zgornje ustnice in skrčen nos tako, da 
nastanejo gubice okoli nosnic. 
  Naslednji je izraz jeze. Pomembno je, da ga poznamo, da se izognemo velikim prepirom. 
Jezo prepoznamo po dveh vertikalnih linijah, ki se naredita med obrvema stisnjenima skupaj, po 
utrjenih spodnjih vekah in napetih ustnicah. Če izraz pravilno posnemamo, začutimo rahlo 
razdraženost, čemur pravimo hipoteza obraznega odziva, torej ne povzročajo samo naša čustva 
izraze, ampak tudi obrazni izrazi lahko vzbudijo čustva.  
  Sledi izraz žalosti, ki ga najtežje hlinimo. Obraz je namrščen tako, da so ustni kotički 
potegnjeni navzdol, brada je potegnjena navzgor, spodnja ustnica je napihnjena, obrvi sta 
stisnjeni skupaj in notranji kotički so povlečeni navzgor. Temu lahko sledijo orošene oči, saj je ta 
izraz predhodnik joka. 
 Izraz veselja. Pri njem ne gre samo za nasmeh, kot misli večina ljudi, temveč je edini 
resnični indikator veselja, ko so aktivirane tudi mišice zgornjih ličnic. Temu rečejo smejoče oči. 
Le eden od desetih ljudi jih lahko zavestno poustvari. Tako lahko pri večini prepoznamo lažni 
nasmeh. »Nasmeh je manifestacija ugajanja, zadovoljstva in sreče.«32 Ali pa z njim izražamo 
občutek smešnega. To je zdravi smeh. Obstaja pa tudi prezirajoči smeh, ki nastane kot posledica 
zavračanja, zaničevanja, sovraštva (maščevanje). »V tem pogledu je duhovitost lahko ena od 
oblik agresivnosti ali destruktivnosti.«33 Smeh je lahko tudi maska za prekrivanje drugih čustev, 
npr. neprijetnosti ali zatiranje prepovedanih čustev. Tako lahko pri takem smehu namesto 
veselja ali drugih pozitivnih čustev zasledimo prikrit strah, žalost, jezo ali sram. Z maskiranjem 
želi človek ali prekriti svojo »šibkost« ali noče »obremeniti« drugih ali želi pri njih doseči svoje 
sprejemanje. 
S pretiranim ali histeričnim smehom človek po navadi izprazni energijo izvirnega čustva.34 
Naslednji je izraz strahu. Občutimo ga, ko se poskušamo obraniti. Na primer, ko hodimo po 
parku in pred sabo zagledamo kačo. Naše veke in obrvi poskočijo visoko, oči se nam široko 
                                                             
31Vanessa V. EDWARDS, The secrets to decoding facial expressions, YouTube, 13. 11. 2015, dostopno  
            na <https://www.youtube.com/watch?v=B0ouAnmsO1Y> (29. 7. 2018). Razmišljanje o čustveni 
pismenosti je v celoti povzeto po Vaness V. Edwards. 
32MILIVOJEVIĆ 2008, op. 3, str. 692. 
33Prav tam, str. 692. 
34Prav tam, str. 693.  
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razprejo, da lahko absorbiramo čim več informacij iz okolja. Prav tako na široko razpremo usta, 
da lahko vdihnemo več kisika v primeru, če se bomo morali boriti ali zbežati. Že pri 
poustvarjanju tega izraza lahko občutimo rahlo tesnobo. 
Izraz presenečenja zgleda zelo podobno. Prav tako visoko privzdignemo obrvi, potem pa 
odpremo usta tako, da spustimo čeljust in dobimo podolgovat obraz. Razlika je, da so obrvi pri 
strahu ravne, medtem ko so pri izrazu presenečenja v loku. 
Zadnji izraz je izraz prezira. O njem najmanj vemo, saj je mešanica gnusa in jeze, a vendar je 
univerzalno prepoznaven. Robert C. Solomon ga je opredelil s kontinuumom zamere in jeze. 
Pravi, da zamero gojiš do posameznika z višjim statusom, jezo do nekoga z istim, preziraš pa 
nekoga z nižjim statusom. Izraz prezira opazujemo v predelu ust. Gre za asimetričen »smehljaj«, 
ko se »nasmehneš« le z enim kotičkom ustnic. 
To so seveda karikirani opisi obraznih izrazov, ki so lahko bolj ali manj izraziti. 
Veliko manj izrazitim oziroma takim, ki se jih celo sploh ne zavedamo ali nam samo rahlo uidejo, 
ko poizkušamo svoje prave emocije zavestno ali nezavestno prikriti ali jih zavestno potlačiti, 
pravimo mikro izrazi. 
Mikro izraze je skoraj nemogoče skriti ali kontrolirati, saj se zgodijo v delčku sekunde, 
povprečno trajajoči med 1/25 in 1/50 sekunde.  Lahko pa jih ujamemo s pomočjo visoko 
hitrostne kamere in opazujemo v počasnem posnetku.35 
 
2.2.2 Pisna in govorna komunikacija 
Pri obeh vrstah lahko ločimo, ali je ta verbalna ali neverbalna. 
Ko govorimo (se pogovarjamo ali nastopamo), uporabljamo besede in to je verbalni del. 
Nebesedni del govorne komunikacije pa je vse ostalo (beri: Glas ali zvočna podoba govora,  
str. 14). Za razliko od pisne lahko poteka hitreje in tako lahko hitreje dobimo tudi povratno 
informacijo. Je načeloma bolj zasebne narave, če ni dokumentirana (avdio snemanje).36 
Pisno komuniciranje je dokumentirano in ima zato dokazno vrednost. Po navadi je 
natančnost sporočanja večja in je »bolj storilnostno naravnano, saj v ospredje stopa vsebina 
sporočanja, manj pa vloga sporočevalca, čustvena toplina in prijaznost interakcije«37. Tudi pri 
tem so uporabljene besede, ki so verbalni del komunikacije, a pomembno je prav tako, kako so te 
besede zapisane in ta način je nebesedni. Ucman v svojem delu navaja Kavčiča, ki pravi, da je 
                                                             
35Monika POCRNJIĆ, Obrazni izrazi in vloga upodabljanja čustev v portretni umetnosti, Maribor: 
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 2016, str. 24. 
36Koncepti in veščine komunikacije, Leila, 2003, dostopno na  
<http://www.leila.si/dokumenti/kom.pdf> (6. 8. 2018). 
37GLOTIĆ 2011, op. 30, str. 18. 
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pomanjkljivost pisnega komuniciranja ta, da ne vključuje nebesednih sporočil. 38 Treba je 
upoštevati, da je bilo Kavčičevo delo zapisano leta 2000 in se je v tem času pisna komunikacija z 
razvojem tehnologije razširila prek socialnih omrežij, kjer imamo možnosti izbire tipa, barve in 
velikosti pisave in vključevanje emotikonov v sporočilo, zato bi za njegovo trditev dejala, da 
za sedanjost ne velja več. Emotikoni so postali velik del naše vsakdanje pisne neverbalne 
komunikacije. 
 
2.3 Socialna opora 
Zakaj smo ljudje socialna bitja, imamo tendenco po druženju in kaj nam to sploh nudi?  
Vsekakor živimo v skupnostih, ker ima to za posameznika in celo družbo določene prednosti. 
Vsak je namreč nečesa vešč in ima nekaj, kar lahko prispeva skupnosti. Skupaj smo, kakor je 
zvezan snop palic v primerjavi z eno samo, močnejši. Predvsem pa me zanima, kaj lahko 
posameznik in družba nudita posamezniku. 
Človek lahko sočloveku nudi emocionalno, materialno ali informacijsko pomoč oziroma tako 
imenovano socialno oporo, ki jo je Caplan »natančneje opredelil kot informacijo, ki posamezniku 
omogoča, da se zaveda, da je ljubljen, sprejet in spoštovan in da pripada sistemu komuniciranja 
in vzajemnih obveznosti.«39 
In tako, kakor dobivamo, bi morali tudi dajati. »Posamezniki, ki v svojih odnosih 
uravnoteženo izmenjujejo oporo, so po navadi zadovoljnejši in srečnejši.«40 Seveda, del socialne 
opore je tudi samo druženje, ko potrebujemo le človeško bližino ali zabavo. »Določena vez, še 
posebej to velja za najbližje vezi, je prav tako lahko vir opore, kot tudi vir stresa.[…]Pri odnosih z 
ljudmi, ki niso bližnji, veljajo strožja pravila neposredne izmenjave: izmenjava naj bi bila 
takojšnja in količinsko čim bolj enaka, medtem ko so ta pravila pri bližnjih odnosih navadno 
precej ohlapnejša in dolgoročnejša.«41 
2.4 Portret 
»Portret je slika, fotografija, kip ali druga umetniška upodobitev osebe, pri katerih je obraz in 
njegov izraz prevladujoč. Namen je prikazati podobo, osebnost in celo razpoloženje osebe. Iz 
tega razloga slika portreta na splošno ni samo posnetek, ampak kompozicija slike osebe v 
                                                             
38Koncepti in veščine komunikacije, Leila, 2003, dostopno na  
<http://www.leila.si/dokumenti/kom.pdf> (6. 8. 2018). 
39HLEBEC, Valentina in Tina KOGOVŠEK, Konceptualizacija socialne opore, Družboslovne razprave, 
XIX/43, avg. 2003, str. 103–125, 104. 
40Prav tam, str. 104. 
41Prav tam, str. 104. 
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mirnem položaju. Portret pogosto kaže osebo, ki gleda neposredno v slikarja in fotografa, saj 
tako portretiranec najbolj uspešno sodeluje z gledalcem.«42 
»Obraz je tisto, kar pri človeku najprej opazimo, najlažje prepoznamo in si najbolje 
zapomnimo. Zato premožne in slavne osebnosti naročajo slikarjem portrete in zato se navadni 
ljudje fotografiramo.«43 
        Preden preidem na analizo svojih del, bi se rada dotaknila nekaj portretnih del iz sveta 
umetnosti. 
2.4.1 Edward Munch, Krik 
Začela bi z ikonično sliko ekspresionističnega slikarja Edwarda Muncha, Krik, ki me je, zaradi 
stilizacije obraza svojega subjekta, spomnil na emotikone, ki so ravno to. 
»Slika prikazuje figuro človeka v agoniji, naslikano na krvavo rdečem nebu. V ozadju je naslikan 
Oslofjord, kot se ga vidi s hribčka Ekeberg v Oslu (takrat imenovanem Kristiania).«44 
Agonija je ekstremno fizično ali mentalno trpljenje. In s trpljenjem povezujemo občutke strahu, 
žalosti, jeze. Takšen nesrečni izraz dela subjekt na sliki. Munch je to spretno dosegel z uporabo 
minimalnih linij – s stilizirano naslikanimi široko razprtimi očmi, z dvema pikama za razširjeni 
nosnici in s spuščeno čeljustjo s podolgovato odprtimi usti. Roke na obrazu so gesta, ki je prav 
tako značilna za presenečenje oziroma v tem primeru brezup. Napetost še dodatno gradi z 
ustvarjanjem tesnobno nestabilnega sveta okoli figure s pomočjo izbranih barv in vijugastih linij. 
                                                             
42Portret, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Portret> (26. 7. 2018). 
43Lailan YOUNG, Govorica obraza, Ljubljana 1996, str. 1. 
44Krik (Edvard Munch), Wikipedija, dostopno na 
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Krik_(Edvard_Munch)> (12. 8. 2018). 
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Slika 1: Edward Munch, Krik, 1893, olje na kartonu, 91 × 73,5 cm. 
Zaradi stilizacije dobimo na obrazu le esencialne informacije; obliko oči, ust, nosnic, kakor so 
te uporabljene pri emotikonih. Na spletni strani Emojinalartgallery, kamor ljudje prosto pošiljajo 
svoje digitalne stvaritve v duhu emotikona, sem med drugimi rekreacijami svetovno znanih 
umetnin našla tudi to delo, ki svet emotikonov neposredno združi s svetom umetnosti v sliki. 
 
Slika 2: uporabnik my-pistol-go, Krik (2. krog), 2013, računalniška manipulacija, 427 x 330 px. 
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2.4.2 Jean-August-Dominique Ingres, Rachelina glava, tragedija 
(Tete de Rachel, le tragedienne) 
Naslednja slika je nekoliko manj znano delo znanega umetnika Ingresa. Naslikana je z oljem 
na platno v izrazito plastičnem slogu. Za razliko od prejšnje ima Rachelina glava veliko detajlov 
in zelo realistično naslikane obrazne poteze, a  vendar me njen izraz bega. Del naslova nas 
nagovarja, da gre za tragedijo, a bi ji prej, kot izraz osuplosti zaradi tragedije, pripisala »zavijanje 
z očmi«, morda kot posledica nekega sarkazma ali nenavdušenosti. S tem primerom bi rada 
pokazala, kako sta si dva izraza lahko po opisu zelo sorodna, ko gre v resnici za čisto nekaj 
drugega. Razlike so lahko zelo minimalne in subtilne. Vzemimo za primer ti dve  iz konteksta 
vzeti fotografiji žensk z različnima izrazoma (slika 4). Čeprav ne poznamo situacije, da bi lahko iz 
tega sklepali, kakšna je njuna reakcija, jo lahko že ob pogledu na fotografijo natančno 
prepoznamo. V primeru na levi strani gre za dekle, ki se z nastalo situacijo ne strinja in jo ta 
iritira, svojega odnosa do situacije okolici ne skriva, ga celo želi posredovati, zato zavija z očmi. 
Medtem ko je dekle na desni strani ujeto v trenutku presenečenja. Po tem, da se ji lica in obrvi 
niso privzdignile, bi sklepala, da gre za neprijetno presenečenje, morda žalostno ali grozljivo. Na 
fotografiji deluje, kot da je otrpnila. Ampak med obema, celo med vsemi tremi fotografijami 
lahko potegnemo vzporednice med aktivacijami obraznih mišic. Spodnja čeljust je sproščena, 
zato imajo vse rahlo odprta usta. In prav tako so pri vseh sproščene tudi obrvi, mišice okoli oči 
ter nosnice. 
 
Slika 3: Jean-August-Dominique Ingres, Rachelina glava, tragedija, 1856, olje na platnu, 32 x 23 cm. 
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Slika 4: Levo izraz zavijanja z očmi, desno izraz osuplosti. 
 
2.4.3 Yue Minjun, Hrib smeti (Garbage Hill) 
Minjunova slika Hrib smeti mi je padla v oči, ker me je njen izrez vizualno spomnil na mojo 
sliko  iz serije Nianse. Izstopajoča uporaba rožnato kožne barve in ponavljajoči se isti izraz, 
nasmeh. S pretirano ponavljajočim nizanjem glav dosega, da se ta smeh kopiči in sešteva tako, da 
je rezultat izraz histeričnosti. Smeh je tako pretiran, da mu ne verjameš več. Minjunov smeh je 
pogosto interpretiran kot iluzija sreče, maska občutja nemoči.45 S tem se tudi sama ukvarjam, saj 
želim opominjati ljudi, da so včasih tisti nasmejani emotikoni pravzaprav naš obrambni 
mehanizem, naša školjkica, v katero se zapremo na varno pred grobim svetom. Da ni vedno 
nekaj tako, kot je videti na prvi pogled na prvi pogled. 
 
                                                             
45Why are you laughing? $1.5 Msecures Vancouver's beloved smiling statues, but what do they really 
mean?, National Post, dostopno na<https://nationalpost.com/news/canada/why-are-you-laughing-5m-
secures-vancouvers-beloved-smiling-statues-but-what-do-they-really-mean> (21. 8. 2018). 
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Slika 5: Yue Minjun, Hrib smeti, 2003, akril na platno, 198,9 x 
278,5 cm. 
 
Slika 6: Detajl slike Yue Minjun, Hrib smeti, 2003. 
V svojem intervjuju je dejal: »Smejanje je izraz bolečine. Ko trpiš najvišjo stopnjo bolečine, ki 
jo še lahko preneseš, se lahko le smeješ. Bodisi zaradi življenja, družbe, zdravja, smrti …«46 
In tak nasmeh je sicer pristen, vendar kot posledica trpljenja (nasprotnega čustva veselju). 
Dematte primerja njegovo tehniko slikanja in barve z oglaševanjem in propagando. »[…] ostri 
obrisi in precej enakomerna barvna polja učinkujejo kot Pop art.«47 
Tudi zame imajo njegova dela komercialen videz in kakor oglasi kričijo svoje, tudi pri njem 
dobivam občutek glasnega krika na pomoč. Njegovega osebnega ali v imenu družbe. 
                                                             
46Hong Kong Tatler, Interview: Yue Minjun on his laughterandpain, YouTube, 9. 10. 2012, dostopno 
na<https://www.youtube.com/watch?v=5AjIxHb6htQ> (21. 8. 2018). 
47Yue Minjun, Shangh ART, dostopno na<http://www.shanghart.com/texts/ymj0.htm>(21. 8. 2018). 
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2.4.4 Butcher Billy, Retro pop emotikoni (Retro Pop Emoticons) 
Brazilski ilustrator Butcher Billy v svojem projektu Retro pop emotikoni manipulira s 
klasičnimi portretnimi fotografijami ikoničnih retro pop slavnih osebnosti. Njihove obraze delno 
zabriše s pomočjo velikih pikslov, vzeti izraz pa jim vrne v osnovnem tipografskem stilu 
emotikonov. Poslužuje se nekoliko različnih manipulativnih posegov. Zanimivo se mi zdi, če 




Slika 7: Billy Butcher, Albert Einstein, 2013, 
računalniška manipulacija. 
 
Slika 8: Fotografija Alberta Einsteina. 
 





Slika 9: Billy Butcher, Marilyn Monroe, 2013, 
računalniška manipulacija. 
 
Slika 10: Fotografija Marilyn Monroe. 
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V primeru slike 8 in 9 je bolj, kakor da bi se trudil ujeti isti izraz, z emotikonom sledil potezam 
izraza. Če bi tako umaknili fotografijo in bi nam ostal samo še emotikon, bi se ta izrazno ne 
ujemal s fotografijo. Zato sliki delujeta, dokler ostajata združeni. 
 
Slika 11: Billy Butcher, Salvador Dalí, 2013, 
računalniška manipulacija. 
 
Slika 12: Fotografija Salvadorja Dalíja. 
 
Slika 13: Billy Butcher, Elvis Presley, 2013, 
računalniška manipulacija. 
 
Slika 14: Fotografija Elvisa Presleya. 
Ker pri delih opazimo, da pravega obraza ne moremo zaznati, vendar dobimo neko 
informacijo o njegovem izrazu (o istovetnosti katerega se sicer ne moremo prepričati, če 
fotografije ne poznamo), se nam zdijo ti »nataknjeni« obrazi kot maska. Odsotnost pristnosti 
subjekta in zato informacijska pregrada na nas učinkujeta hladno in počutimo se ogrožene. 
Zaradi tega strahu pred neznanim se poskušamo od slike distancirati, vendar privlači nas ravno 
(izolirani) del maske, ki je v tem konkretnem primeru nam zelo poznani in domači emotikon, s 
katerim se srečujemo skoraj da ne vsak dan in nam predstavlja tisti »topel« in neformalen, 
sproščen del pisne komunikacije. Podobno se dogaja pri mojih slikah portretiranih emotikonov, 
ko ob pogledu nanje čutimo nek primanjkljaj človeškega obraza, dobimo pa za to nadomestek, 
pri katerem niti ne vemo zares točno, kaj manjka. Iz nekaj generičnega je postalo nekaj živega s 
čustvi. Učinkuje lahko kot »čudno«. 
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3 Praktični del 
V začetku zadnjega letnika študija smo dobili prosto nalogo. Ustvariti nekaj, črpanega iz 
lastnih interesov. Najprej sem morala ozavestiti, kaj me pravzaprav zares zanima. Tako sem se 
nekaj časa dušila v vsej dani svobodi. In čeprav se že dolgo zavedam, da me najbolj zanima 
človek in njegova emocionalna plat, njegovo doživljanje, razmišljanje, zgodba in problemi, ki 
nastajajo zaradi njega samega (naše biološko-psihološke zgradbe), so se ideje začele razvijati 
šele, ko sem zares povezala svoje osebno življenje in stroko ter dovolila, da sta se ti začeli 
prepletati. 
Rada se smejem in rada imam nasmeh drugih ljudi. Smeh je topel žarek, ki te pogreje, ne 
glede na to, kaj v življenju prestajaš. Smejejo se otroci in smejejo se ljudje, ki imajo za sabo že 
marsikatero bridkost. Včasih se mi zdi, da so to najbolj vredni trenutki v življenju. Ampak kaj je 
vse tisto v ozadju, ki je pripeljalo do trenutka smeha. Izkušnje. Potrebujemo solze, da cenimo 
srečo. Tako sem si za motiv svoje prve slike Nasmeh izbrala Vlada Kreslina, pevca in kantavtorja, 
čigar pesmi so se me ob prepevanju tolikokrat dotaknile. Sliko sem ustvarila na stirodurju z 
uporabo žebljev, z njimi sem najprej izrisala njegov portret. Barve in tako volumen sem dodala z 
napenjanjem niti med žeblji. Želela sem, da žeblji simbolizirajo pomembne točke v življenju, nit 
pa tok življenja, ki se vije okoli njih. Vse to nam da tisto sliko nasmeha, ki jo na koncu vidimo. 
 
 
Slika 15: Tina Sapundžić, Nasmeh, 2016, mešana tehnika, 50 x 50 cm. 
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Slika 16: Tina Sapundžić, Happy painting, 2017, mešana tehnika, 50 x 50 cm. 
S podobno filozofijo in tehniko sem nadaljevala s svojim naslednjim delom, Happy painting, 
na katerem sem z manj kontroliranimi vezavami in bolj živimi barvami upodobila nasmejani 
obraz otroka in odrasle osebe, ki sta združena zato, ker se mi zdi nasmeh tisto, kar v kateremkoli 
življenjskem obdobju prebudi otroka v nas. 
 
Slika 17: Tina Sapundžić, Čustvena kompozicija 1, 2017, mešana tehnika, 70 x 50 cm. 
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S tem, ko sem se ukvarjala, kaj vse se lahko skriva za obrazom človeka, me je pripeljalo do 
ukvarjanja z obraznimi izrazi in čustvi. Pri svojih naslednjih delih Čustvena kompozicija 1 in 2 
sem začela slikati veliko bolj intuitivno. Na platno sem postavljala predmete pri prvi sliki in 
ustvarila visoki relief obraza, ki zajema dih, pri drugi. Oboje sem prekrila s plastmi papirja in 
lepila, želela sem imitirati kožo. S tem sem na sliki pridobila organskost, ki sem jo okrepila s 
poslikavo v inkarnatu in naslikanimi žilami. Na prvi kompoziciji sem z ilustracijo upodobila še 
čustveno izrazen obraz in par oči, ki ga gledajo. 
 
 
Slika 18: Tina Sapundžić, Čustvena kompozicija 2, 2017, mešana tehnika, 70 x 50 cm. 
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Zgodi se, da se obrazni izrazi in čustva pojavijo medsebojno neuglašeno in takrat rečemo, da 
si je človek nadel masko. O tem sem razmišljala pri ustvarjanju triptiha Pravi obraz, pri katerem 
razkrivam tri plasti čustveno ranjenega človeka. Od tiste »debele kože«, ki jo imamo, da se lahko 
spopadamo z okolico ali vsakdanom, do vedno kričeče notranjosti, ki si tako obupno želi 
olajšanja. Ni ne skrajno groteskno ali nagnusno naslikano niti neprijetno na pogled. Vsega je 
samo preveč. Ampak prav kot takega velikokrat dojemam civiliziranega človeka. Kot preveč 
kompleksno konstruiranega, saj poleg družbeno ustvarjenih norm, protokolov, morale, v sebi še 
vedno nosimo nadvse živo in dostikrat vodilno primitivno naravo. Pa če nam je všeč ali ne. 
 
 
Slika 19: Tina Sapundžić, Pravi obraz, 2017, mešana tehnika, 80 x 180 cm. 
 
Slednje delo, Krik, izhaja prav iz tega. Kolikokrat si želimo, vendar ne moremo iz svoje kože. 
Resnično smo le to, kar smo. Spoj dobrega in slabega. Krik je narejen iz svile, oblikovane v kričeči 
obraz. Pred tem sem iz gline oblikovala glavo, ki je služila kot podstavek oziroma model za 
sušenje, in uporabila razredčeno lepilo za les. Obraz je prekrit s kožno barvo. 
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Slika 20: Tina Sapundžić, Krik, 2017, mešana tehnika, 60 x 60 cm. 
 
Uporaba inkarnata, prikaza mesenosti in krvavosti je od začetka prisotna z istim ciljem. 
Človeka želim pokazati kot ranljivega in živega, namreč verjamem, da ima vsak izmed nas vsaj 
eno šibko točko, svojo Ahilovo peto. Lastne želje človeka neposredno vežejo na čustva, pozitivna 
in tudi negativna. In mnogokrat, nekateri več, drugi manj, storimo nekaj, na kar nismo ponosni. 
Za izpolnitev želje ali iz nekega strahu. Rek, ki pravi, da »smo vsi krvavi pod kožo«, to tako 
enostavno povzame. In na to apeliram. 
3.1 Emotikoni 
Beseda »emotikon« je sestavljena iz dveh angleških besed: »emotion« (čustvo) in »icon« 
(ikona). Sicer so bolj znani kot »smeškoti«,»smajliji« (ang. »smiley«) ali po novem »emojiji«, 
ampak se mi zdi poimenovanje emotikon najustrezneje, saj v imenu ne zajema samo nasmejanih 
obrazov in se tako ne spotaknemo ob uporabi besedne zveze npr. »žalostni smajli«. 
Kot zanimivost, prvi zametek emotikona: »--... ...--«, se pojavi leta 1857. Je zapis številke 73 v 
Morsejevi abecedi, ki je najprej pomenil »ljubezen in poljubi«, kar se je kasneje interpretiralo kot 
»s spoštovanjem«.48 Po oblikovni plati ga sicer težko prepoznamo kot takega, vendar služi 
enakemu namenu (izkazovanju naklonjenosti,  občutkov) kot današnji emotikoni. 
                                                             
48Marijana MARTINEZ, Maja K. TOMIĆ in Tedo VRBANEC, Emoticons, Fip, I/1, 2013, str. 35–42, 35–36. 
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Emotikoni so čustveni simboli človeških obraznih izrazov in nam »… pomagajo kompenzirati 
neverbalni aspekt komunikacije v virtualnem svetu instantnih sporočil.«49 
Sestavljeni so iz osnovnih ločil, črk, številk in ostalih znakov. Po navadi vsebujejo oči (»=«, 
»:«, »;«, »8«, »B«, »^^«) in usta (»)», »(«, »|«, »/«, »O«, »S«, »D«, »>«, »<«, »3«), ker so to najbolj 
reprezentativni in prepoznavni deli izraza. Prav tako so pri izrazih zelo pomembne obrvi (»>«, 
»^«).Osnovne obrazne izraze bi lahko z naštetimi znaki orisali na takšen način: 
 Veselje:  :), :D, =), :>, ^.^ … 
 Žalost:  :(, :|, :/, :<, '^' … 
 Jeza:  >:(, >:@… 
 Strah:  :S, O_O… 
 Gnus:  :Q … 
 Presenečenje: :O… 
 Prezir:  ^.- ... 
To so emotikoni prve generacije. Danes so nam bolj poznani kot mali okrogli piktogrami z 
izrisanimi obraznimi izrazi, navadno rumene barve. Kot prvi znan po takšnih značilnostih je 
nastal leta 1963 kot slika, ki bi uslužbencem  zavarovalnice Hanover po združitvi firme zopet 
dvignila moralo. Ustvaril jo je ameriški umetnik Harvey Ross. Ball.50 
In kot takšni so emotikoni  prisotni še vse do danes. Popularizirali so se predvsem z razmahom 
spletnih klepetalnic, programov za pošiljanje neposrednih sporočil in kasneje uporabe pametnih 
telefonov. Danes jih zasledimo tako na socialnih omrežjih, v SMS-sporočilih, uporabljeni so v 
propagandne namene kot pomoč pri evalvaciji raznih storitev, veliko je igrač s takšnim motivom 
… 
Leta 2015 je kot prvič postal beseda leta po izboru slovarja Oxford Dictionary prav » « 
piktogram-emotikon, ki so ga poimenovali »Obraz s solzami sreče«.51  
Leta 2016 je izšla verzija spletne biblije, ki je bila prevedena večinoma v emotikone, sicer za šalo, 
vendar tudi za prodajo v aplikaciji App store v vrednosti 2,99 $. 
Leta 2017 je v kinematografe prišel film, baziran na emotikonih, z naslovom Film o emojijih. 
Seveda so emotikoni pri komunikaciji lahko zelo uporabni, saj dopolnjujejo kontekst 
napisanega. 
 
                                                             
49Prav tam, str. 35. 
50Harvey Ball, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Harvey_Ball> (12. 8. 2018). 
51Word of the Year 2015, Oxford Dictionaries, dostopno na <https://en.oxforddictionaries.com/word-
of-the-year/word-of-the-year-2015> (15. 8. 2018). 
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Pomen uporabe na primeru: 
 »Ja, seveda .« 
 »Ja, seveda .« 
 »Ja, seveda .« 
 »Ja, seveda .« 
Pri vsakem primeru preberemo ritmično in tonsko nekoliko drugače, odvisno od emotikona, ki 
besedilu sledi. Včasih se emotikoni pojavljajo samostojno ali pred tekstom, ko najavljajo ali 
izpostavljajo razpoloženje. 
Torej za »Ja, seveda« potrebujemo kontekst, da lahko 'preberemo' (zaznamo) pravo informacijo. 
 
3.1.1 Portreti emotikonov 
Portreti emotikonov je serija portretov klasične tehnike z glavami emotikonov. V plastičnem 
slogu, za razliko od ploskovitih podob emotikonov, kot jih lahko srečujemo na različnih ekranih, 
ti portreti uporabljajo do neke mere elemente iluzionizma, da bi gledalca zdrznilo, kako zelo so 
emotikoni že med nami in del nas. Podobe, ki postajajo zamenjava naših obrazov.  
Emotikoni so naslikani tako, da se približujejo resničnemu obrazu človeka in prevzemajo kožne 
detajle (gube, pegice …) in njeno barvo, obenem pa ohranjajo svoje prepoznavne karakteristike, 
kot so okrogla glava in izrazite linije izrazov. Želela sem, da tudi portreti ohranjajo spolno 
nevtralnost, tako kot emotikoni, zato sem se, razen pri obrveh, izogibala poraščenosti kože. 
Naslikani so v človeški naravni velikost in če so na pravi višini, so videti kot ogledalo, v katerem 
se lahko prepoznamo. Zaradi spoja emotikonove generičnosti in človeške unikatnosti se nam 
zdijo nekoliko čudni, celo srhljivi. Skrbno sem izbirala tudi telesno držo, ki dopolnjuje izraznost 
obraza. Z barvo ozadja sem pa tako kot Munch pri Kriku želela graditi na razpoloženju slike. 
Serija je naslikana z oljem na platnu v plastičnem slogu, da tudi v tem pomenu ustreza 
klasičnemu portretu. Tako kot doprsna predstavitev subjekta. 
Pri delu sem uporabljala Emoji One 3.1, ki je bila v času mojega ustvarjanja najnovejša verzija 
emotikonov na spletnem omrežju Facebook. 
Uporabljala sem platna dimenzij 58 x 75 cm. 
3.2 Nianse 
Serija Nianse predstavlja dela, na katerih so na platnu združeni obrazni izrazi istega 
referenčnega emotikona. Različne definicije besede niansa v SSKJ so: 
1. vsaka od različnih barv iste barvne osnove, odtenek; 
2. redko vsak od različnih čutno zaznavnih pojavov iste vrste, odtenek; 
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3. navadno s prilastkom zelo majhna sestavina kakega čutno zaznavnega pojava, ki izraža, 
nakazuje kako čustvo, razpoloženje, odtenek; 
4. vsaka od nebistvenih različnih oblik kakega pojava, odtenek; 
5. redko vrsta, sorta; 
6. nav. ekspr., v prislovni rabi, v zvezi za nianso izraža zelo majhno stopnjo. 
 
Začela sem tako, da sem med Emoji One 3.1 izbrala poljubne emotikone, ki se po moji presoji 
zdijo ali velikokrat uporabljeni ali najbolj bazični ali takšni, ki nosijo potencial za zmedo pri 
komunikaciji. Zbrala sem jih v tabeli (tabela 1), jih oštevilčila in to poslala svojim bližnjim s 
prošnjo, da se fotografirajo, ko poizkušajo obrazne izraze emotikona poustvariti na čim 
pristnejši način. Torej, če bi se z nekom pogovarjali v živo, kakšen izraz bi imeli namesto 
dotičnega emotikona, če bi ga uporabili. Naloga ljudi je bila zahtevna v tem smislu, ker gre 
najprej za prevod videnega emotikona v občutek, potem pa za njegov izraz na obrazu. Torej 
dvojna interpretacija. Branje in izražanje. 



































    
 
Nato sem zbrala na kup vse fotografije iste reference in med njimi izbrala obraze, ki so se mi 
zdeli najbolj posrečeni. Te sem tako z oljem naslikala na isto platno. 
S serijo slik Nianse želim gledalcu izpostaviti obraze istega emotikona enega ob drugem, da v 
njem vzbudim zavedanje, kako različno si jih ljudje lahko interpretiramo. Zdi se mi sicer, da 
ljudje to že vemo, vendar gremo mimo tega, saj so to ene od tistih stvari našega vsakdana, 
katerim ne namenimo veliko pozornosti. Pa četudi  kdaj o tem razmišljamo, se dogaja, da to radi 
pozabimo ali namerno ignoriramo, ko nam ni v interesu razumeti sogovornika ali se z njim 
ukvarjati. Obraze na platna postavljam tako, da delujejo, kot da rastejo iz iste kože, kakor tudi 
sama gledam na ljudi. Imamo skupne prednike in njihovi predniki so bili živali. Zdi se mi, da smo 
v svojem temelju vsi enaki. Hrepenimo biti opaženi, ljubljeni, sprejeti, a vendar ima vsak svoj 
obraz, tisto drugo, tretjo, četrto plast, po kateri smo si le različni. Obrazi delujejo tudi kot 
zaraščeni skupaj, ker smo medsebojno tako zelo odvisni. Nekaj svoje osebnosti prinesemo na 
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svet s svojimi geni, vendar je veliko odvisno od tega, s kom se družimo in ob kom rastemo, 
kakšni in kdo bomo nekoč postali. Skupaj se sooblikujemo, smo družina, smo družba. 
Kakor se mi je že pri izbiranju emotikonov dozdevalo, se je izkazalo, da bolj, kot je bazičen 
izraz in zato tudi pogosteje uporabljen, manjše je odstopanje v njegovi interpretaciji. 
Menaše je zapisal, da »mimika zmanjšuje podobnost upodobljenca.«52 Sama sem se pri svojih 
končanih delih srečala s komentarji ljudi, da nekoga sploh niso prepoznali, pa čeprav so ob 
kasnejšem pogledu na referenčno fotografijo dodali, da je ta natančno upodobljena. 
Seveda sem portretiranim z odrezom lasišča in obraznega okvirja še dodatno ukradla 
prepoznavnost, a sem s tem želela poudariti le njihov izraz oziroma  razpoloženje na sliki. »S tem 
ko je mimika izrazitejša, se bolj krepi žanrski značaj podobe in se zmanjšuje individualnost 
(avto)portretiranca,«53  še doda Menaše. 
Tudi pri seriji Nianse sem uporabljala platna dimenzij 58 x 75 cm. 
Zdi se mi, da seriji Portreti emotikonov in Nianse medsebojno lepo sodelujeta, saj gre za 
zabavno inverzijo, namreč pri eni subjekt posnema objekt (ki posnema subjekt), pri drugi pa je 
objekt v vlogi subjekta. V prvem primeru mislim na serijo Nianse, ko ljudje (subjekti) 
interpretirajo točno določeni emotikon (objekt). Emotikon pa je že v svoji osnovi interpretacija 
človekovega emocionalnega obraznega izraza, torej subjekta. Za objekt v vlogi subjekta pa imam 
v mislih portrete emotikonov, ki si tako zelo želijo biti človeški in iz mesa in krvi. 
Vsa dela sem poimenovala po referenčnih emotikonih. Če je beseda leta lahko piktogram, to 
po mojem mnenju lahko razširi njen pomenski obseg, zato se mi ne zdi sporno, da je piktogram 
uporabljen tudi kot naslov. Vemo pa, da slika pove več kot tisoč besed.   
  
                                                             
52Luc MENAŠE, Zahodnoevropski slikani portret, Maribor: Obzorja, 1962, str. 6. 
53 Prav tam, str. 6. 
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4 Zaključek 
     Kot je matematika le orodje, tako se mi zdi tudi umetnost. Seveda je lahko sama sebi namen in 
raziskuješ v njej globoke razsežnosti, jo morda celo sam širiš. Lahko jo pa uporabljaš za 
raziskovanje in poglabljanje drugih ved ali kot medij za širjenje spoznanj ali ozaveščanje ljudi. 
     Velik poudarek sem v diplomski nalogi dala podrobnejši analizi čustvovanja. Lahko se 
obraznih izrazov naučiš v veliki meri samo z opazovanjem ljudi in situacij, v katerih se znajdejo, 
a to se mi zdi le površinsko znanje. Drugače dojemaš stvari, če se vanje poglobiš in jih preučiš, 
tako kot najbolje narišeš predmet, ko poznaš njegov volumen. Volumen našega obraza je naše 
psihološko delovanje. 
     Rada bi izpostavila, da so portretiranci serije Nianse pripadniki iste zahodne (evropske oz. 
natančneje slovenske) kulture. Že v tej primerjalni skupini je šlo za velik razpon med 
interpretacijo emotikonov, pa naj bo to zaradi starostne razlike, stopnje čustvene pismenosti ali 
različno intenzivne uporabe elektronskih medijev. Lahko se le zamislimo, kakšno raznovrstnost 
bi prispeval vzorec ljudi iz različnih delov sveta. Poudarjam, da s tem mislim na nastale razlike 
kot posledico samega dojemanja oziroma sporočilnosti emotikona, kajti sposobnost izražanja 
čustev z mimiko je skupna nam vsem. 
    Spoznala sem, da ne moremo ne komunicirati, četudi bi si želeli, saj nosi tudi sama ne-
komunikacija neko sporočilnost, informacijo (da si s kom ne želimo stika) in je tudi neka vrsta 
komunikacije. 
    Tudi slika oziroma umetniško delo je komunikacija ustvarjalca z gledalcem in s širšim svetom. 
Je vpogled v njegovo notranjo ureditev vrednostnih sistemov, kjer se zrcali svet, v katerem živi, 
kot ga dojema sam. 
    Pogosto bodrim svoje bližnje s spodbujanjem, naj odprto sprejmejo tudi svoja težka in 
neprijetna čustva. Prav ta nam namreč kasneje služijo kot kontrast tistim najlepšim trenutkom, 
vrednim življenja. Če ne bi poznali slabega, ne bi mogli prepoznati dobrega, svet bi bil siv. In tako 
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